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MARSHALL COLLEGE SUMMER COMMENCEMENT FRIDAY MORNING, AUGUST THE TWENTIETH NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-FOUR TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 
�Alma Mater11
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: Dr. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE CARROLL DWIGHT ADKINSLavalette*HOWARD WANDEL ADKINSBranchland*NATALA NIDA ADKINSHamlin*MARY COSBY ARRINGTONHuntington''"!!:1,rnA ToNkY ASBURYWayne*ELOISE CLARK BARNEYAshland, KentuckyEUNICE BALL BARNEYCeredoDON M. BATESHuntington•' EASTER WARD BERESLoganMARGARET SOVINE BILLUPSHurricane*FERN SKEAN BILLUPSKenovaLETHA FERGUSON BOOTONWayneROBERT JOSEPH BRADLEYCharlestonETHEL GENEVA STUMP BRAUNHuntingtonLOTTIE MARCUM BREWERKermitV'SUSAN ANN BROWNCrown City, Ohio*MARJORIE DUNN BROWNFIELDBarboursvilleCLEVELAND A. BURGESSLewisburg*ELIZABETH MOTT BURGETTEHuntington* JESSIME L. CALANDROSLoganV"'CARMEN ALICE CARTEHuntingtonMYRTLE BRAGG CARTERMatewanARZOLA FERGUSON CLAYWayne*HELEN FRANCES COLLIERIaeger*Degree Conferred July 9, 1954 TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS JOAN COPLEYEthelLUCILLE COPE CRAIGMatewanJAMES GLEN CROUCHHuntington*PANSY HAULDREN DAVISHurricaneROBERT LEE DAVISSouth Charleston* ALICE THOMPSON DEVENYHuntington"GENE THOMAS DEWBeckleyPATRICIA ANN DOUGLASParkersburgSARAH MARTHA DOWNSParkersburg*FERROL LEE DUNKLELavalette*ANNE HAGER DUNMANHuntington*ORVILLE WALLA CE ESTEPPEWayne*BERTHA HANES FENNEY Logan *SHIRLEY JOAN FRAMPTON CharlestonMETA FIERY GALLOWAY&/'Kenova*HEARL HAGER, JR.HuntingtonWALLA CE MARION HALEDelbarton*NAZIRAH HASSANWelchALLIE BANKS HENRYHuntington*EUNICE VIRGINIA HOFSTETTERWilliamsonKATHLEEN SMITH HOPEMatewan*MABEL STALEY HUTCHINSONKenovaEDNA MAE JOHNSON VRiverton, KentuckyMARIE RICH.A.RDS JOHNSTON VHuntington *DOLLY MARIE JONES VCoal Grove, Ohio• ALLEN GUTHRIE KENNEYLevelsVIRGINIA SMITH KINZERBeckleyETHEL STEELE LAMBERTAshland, KentuckyJAMES WALDEN LAMBERTWllsondale*LEO MADALYN WOLFE LANGFORDSt. AlbansBARBARA PRICE LAWMadisonROBERTA JANE LEIGHTY,..­South Point, OhioRUTH HOLBROOK LYKINSAshland, KentuckyTHELMA LUCILLE CHAMBERS McILVAINHuntington *LAURETTA SUTTON McKEENorth Kenova, Ohio*JOAVENELL McCOY McNEALYWilliamson*PEARL CHADWICK McQUINNKenovaCOLUMBIA STOWASSER MILLERMiller, OhioEFFIE MERRITT MILLSYolyn*HAZEL CHADWICK MOSSERKenivaGENEVA EVELYN MULLINSBerwind*MILDRED ANNA MEADOWS MULLINSSt. Albans*FLORENCE COOK NAGYManCAROL JEAN PETERS NUTTERDunbarBETTY JEWELL JONES OKESBeckleyBETTY LOU PAISLEY IaegerWILLA PAULINE PAUGH VSalt Rock*SOPHIA RUTH CYRUS PINSONKermit
�ARY CORNETTE PITSENBERGER Huntington 




FAYE FRANCIS ROARK RIGGLEAshland, Kentucky 
*JUNE RITCHIEChattaroy 
DOUGLAS ROGER ROGERSCyclone TEACHERS COLLEGE (Continued) BARBARA ANN SANFORD VHuntington MAMIE WIRE SEDINGER Huntington •WALLACE SHATTUCKHuntington *PEARL WELLS SHORTAshland, K-entucky JAMES JORDAN THACKER Fort Gay *BEULA BECKETT TRENTProctorville, Ohio *LUTIE McDOWELL TURMANAshland, Kentucky KATHRYN MARIE WALKERNolan NORA BEATRICE SHREWSBURY •WALTER JOSEPH WALOWACGlenfork Holden *LETHA HARRIS SIMMS ERNEST RAY WHITE, JR.Beckley Ashland, Kentucky•GEORGE TAYLOR STAFFORD EDNA BALLARD WILLIAMS Ashland, Kentucky Lewisburg LOWELL DEAN STANLEY •PHYLLIS JEAN WILLIAMS,ON v Portsmouth, Ohio Pinson Fork, Kentucky 
V ALICE RHODEMYRE ROSSAshland, Kentucky JUNE BLACKBURN SYDENSTRICKER *ANN CATHERINE LAWSON YEAGER Kermit Point Pleasant 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
CATHERINE CALTABIANO BOLLWARK *EVERETT CROMER, JR. South Charleston Gilbert 
VJOANNE CHAPMAN JOHN A. PACK Huntington Barboursville 
VELEANOR MARY BRESSEY Huntington BACHELOR OF SCIENCE DONALD EVER GULLICKSON Huntington JACK IDLLIS ROMANS Nolan *DINO QUARANTAFollansbee 99 5 
DANIEL WILLIAM BROMLEY Ceredo CHARLES WILFORD MATHEWS Huntington JOAN RATCHFORD RICHMOND �Milton 
CHARLES C. BYRD Huntington 
*RICHARD TREVILLIAN CARTERHuntington
AUGUSTUS N. FOTOSHuntington
I/ MARY LOU FRAZIERFraziers Bottom 
HOWARD LAWSON VALENTINE Huntington 
*Degree Conferred July 9, 1954
•KATHRYN ELAINE MAYNARDWharton 
•JEAN RO�ERTS MILLERParkersburg
ROBERT RICHARD MILLERSteubenvllle, Ohio 
•GEORGE EDWARD PHILLIPSElkins JAMES KENT RIFFLESuttonBYRON WALTER THORNTONKermitJACK EUGENE YOUNGHuntington 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
17 
1 
EMORY J. MEEKS Huntington 
JACK EDWARD CRAWFORD Huntington 
•CARL EARNEST SMITH, JR.Point Pleasant 
HENRY TRAVIS ADDAIR Eduoationaz Admin:stration Lex B.S., C'oncord College
GEORGE KENNETH AGARD! EducationaZ Administration Eskdale B.S., Concord College
ROBERT AEIKER ANDERSON 1iJ d11cationaZ Guidance Winfield A.B., Marshall College
RALPH JOHN AQUINO Biological Sciences Pineknob B.S., Concord College
PAUL FREDERICK ARVIS English Princeton A.B., Concord College
STANLEY WEST ASH BiologicaZ Sciences Sistersville A.B., Glenville State College
LAURAH AUSTIN Elementary Education Logan COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE IN ARTS ASSOCIATE IN SCIENCE PATRICIA WHELPLEY Huntington / CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS 1 1 2 27 JOHN RAYMOND BAILEY Educational Administration Vienna MARTHA VIRGINIA CAMPBELL,.,..-. A.B., Marshall Collegev'°NANCY JANE BARTON B11siness A.dministr!Jtion-Edtication -Huntington A.B., Marshall CollegeANCELLA RADFORD BICKLEY English Huntington A.B., West Virginia State CollegeGRACE APPLEGARTH BLACK Elementary Ed11cation Huntington A.B., Marshall CollegeHELEN HALLEY BOGGS Elementary Education Huntington A.B., West Virginia State College NORA BLACK BRADFORD Elementary Ed11cation Logan A.B., West Virginia State CollegeVELVA ADKINS BURTON Elementary Education Huntington History Huntington A.B., Marshall CollegeGEORGE NICHOLAS CASEY Educational Administration Charleston A.B., West Virginia Institute of Technology DALLAS D. CAUDILL Educational Administration Madison A.B., Marshall College-CARL CHADWICK, JR.Geography Kenova A.B., Marshall CollegeHUGH LEE CLARK Ed11cationaZ Guidance Huntington A.B., Marshall College• WILLIAM CLARK, JR. Geography Hamlin A.B., Marshall CollegeMARY GIBSON CONNER Elementary Education Charleston B.S., West Virginia State College A.B., Marshall College A.B., West Virginia Wesleyan
*Degree Conferred July 9, 1954
PLEASANT. ARTHUR COURTS 
Educational A.dmini8tration Hamlin A.B., Marshall College
FLORENCE EGGLESTON CYRUS 
Elementary Education Spring Hill B.S., Morris Harvey College 
JOSEPHINE WORTHINGTON DAMEWOOD 
Elementary Education Mullens B.S., Concord College 
STELLA DeFELICE 
Elementary Education Superior B.S., Concord College Vf>APHNE HONAKER DEITZ 
English-Education Huntington A.B., Marshall College 
MARGARET McCORMICK DeJOURNETT 
Elementary Education Huntington A.B., Marshall College
TONY CHARLES DiCIUCCIO 
BusineBB Administration-Education Beckley A.B., Marshall College 
WILLIAM FLEMING DRINKARD, JR. 
History Madison A.B., Marshall College 
NELSON NEAL FARLEY 
Educational Guidance Delbarton A.B., Marshall College 
WALTER MARCUM FERRELL 
History Kenova A.B., Marshall College 
CHARLES ERSKINE FIELDSON 
History Matewan A.B., Marshall College 
BLANCHE GERTRUDE FITZGIBBON 
Elementary Education Logan A.B., Marshall College 
MADELINE HARSHBARGER FLESHMAN 
Business• tl.dministration-Education Winfield A.B., Marshall College
WANDA E. SMITH FORE 
Elementary Education Reedy A.B., Glenville State College
CLINTON EARL FOSTER 
Music-Education Nitro A.B., Marshall College I JUNE G. FRANCE 
Elementary Education Chesapeake B.S., Morris Harvey College GRADUATE SCHOOL (Continued) EVELYN REBECCA FULBRIGHT V VIRGINIA LEE HOR;NE VEducational Guidance Huntington A.B., Marshall College ARVILLE MURRIL FULTZ Educational Administration Williamson B.S., Concord College ELIZABETH WILSON GARRETTE Elementary Education Huntington A.B., Marshall College ANGELINA GOFFREDO _Elementary Education War A.B., Marshall CollegeWILSON L. GORE Educational Admini8tration Logan A.B., Marshall College HAROLD PARSONS GOTHARD Music-Education Poca A.B., Marshall College HESTER OSWALD GREEN Elementary Education Huntington A.B., Marshall College FRANK T�RRY GREER Music-Education Nashville, Tennessee B.S., West Virginia State CollegeMARY DANIELS. GRIFFITH Educational Guidance So.nth Charleston A.B., Marshall College LUCILE HALL GRUBBS Educational Guidance St. Albans A.B., Western Kentucky State College HARRY CEDRIC GUNNOE Educational Guif!ance Charleston A.B., Morris Harvey CollegeGRACE M. HALL Englieh C'harleston A.B., Glenville State College BETTY McARDLE HATCHER Business Administration-Education Iaeger B.S., Concord College GEORGE WAYNE HATFIELD Educational Administration Man B.S., Cbncord College MARGARET VITEZ HATFIELD Educational Administration Gilbert A.B., Morris Harvey College· MARY ELLEN HEINER.V Elementary Education Huntington A.B., Marshall College History Paintsville, Kentucky B.S., Eastern Kentucky State College SAMUEL DUNN HUBBARD Biological Sciences Fort Gay A.B., Marshall College LEVA RIDENOUR HUFFMAN Educational Guidance Huntington A.B., Marshall CollegeWILLIAM STACY HUGHES Educational Administration Clear Fork B.S., Concord CollegeMARTHA JANE HUMPHRIES Elementa"y 'Education Hinton A.B., Concord College HILBERT HARMON IS.AA.CS Educational Administration Branchland A.B., Marshall College PEGGY ANN VISE JOHNSTON Music-Education Hunl:ington A.B., Marshall CollegeVIRGINIA WHITE JOHNSTON Elementary Education Logan A.B., Marshall CollegeNELLE YVONNE KANE Elementary Education Omar A.B., Marshall College HELEN VIVIAN KANTOR Jilnglish War A.B., Marshall College 1,· WILLIAM WARDEN KEMP Educational Administration Portsmouth, Ohio B.S., Tbe Ohio State UniversityMILDRED HELEN KEYSER � -Elementary Education Huntington A.B., Marshall' College HARRY EDWARD KIGHT Music-Jilducation Funkstown, Maryland B.S., Concord CollegeRONALD LEON KINCAID Social Studies-Education Spencer A.B., Marshall College JENNINGS HAROLD LANE Music-Education Huntington A.B., Marshall CollegeCHARLES CLYDE LEWIS Biological Sciences Huntington A.B., Marshall College
ELIJAH PAUL LUCAS Educational GuidanceMan B.S., West Virginia Institute of Technology 
MELVIN LUTHER McCLUNG Elementary EducationPrinceton B.S., Concord College
EDNA AKERS McGRA yV Elementary EducationBeckley A.ij., Concord College
BESSIE MULLINS McLAUGHLIN Elementary EducationClay A.B., Glenville State Co�ege
ELEANOR VIRGINIA McLAUGHLIN Elementaru EducationHuntersville B.S., Concord College
OTIS R. MANN Educational AdministrationAthens B.S., Concord College
V LILLIAN M. MARTIN Elementary EducationHuntington B.S., Bluefield State College
ROSE MARIE MARTI� Music-EducationOak Hill A.B., Marshall College
FLOYD PERKINS MEADOWS Social Studies-EducationHuntington B.S., West Virginia State College
RETTA HAMRICK MEADOWS Educational Administrationst; Albans A.B., Marshall College
J. LORAN MERCERMusic-EducationWheeling B.S., Duquesne University
ELAINE MEADOWS MILES Educational GuidanceHuntington B.S., West Virginia State College
FRED EUGENE MOORE Social Studies-EducationChattaroy A.B., Marshall College
JAMES EDWARD MURPHY Educational AdministrationMahan A.B., Marshall College 
<�LMA KATHLEEN NEUNDORF Elementary Education Salt Rock A.B., Marshall College GRADUATE SCHOOL (Continued) IRMA PAULINE PATTON Elementary Education White Sulphur SpringsA.B., Marshall CollegeDAVID FRENCH PAULEY, JR. Educational AdministrationJeffrey A.B., Concord CollegeEUSTACE. HILL PICKENS Educational AdministrationMason A.B .. Glenville State CollegeRUTH LAMBERT PIERSON Elementary EducationHuntington A.B., Marshall CollegeJEROME VENCILL PINNEY Psychology Dixie A.B., Marshall College KERMIT ROOSEVELT PRICE Educational AdministrationTucson, Arizona A.B., Marshall CollegeMARTILU PUTHOFF Educational Guidance Huntington A.B., Marshall CollegeJAMES IRWIN RATHBURN Music-EducationHuntington A.B., Marshall College MARLENE LaVAUGHN RHODES Elementary Education Clarksburg A.B.. Marshall • CollegeLELA MAE RICHARDSON Socio!ogu Huntington A.B., Stephen F. Austin State CollegeBERTHA WILLIAMS SAVAGE Educational AdministrationWurtland, Kentucky A.B., University of KentuckyHARRY QUENTIN SMITH Educational GuidanceWelch A.B., Marshall CollegeHOW ARD LEWIS SMITH Educational Administration Alkol A.B., Mar_shall College JULIA STAIRS SMITH Elementary EducationBeckley A.B., Marshall CollegeSTINSON SMITH Educational AdministrationAdvent B.S., Morris Harvey College WILLIAM PAUL TABOR Educational AdministrationJackson, Ohio A.B.. Marshall CollegeBETTY MARKHAM TACKETT Elementary EducationSt.· Albans A.B., Marshall CollegeIRENE SANDY TALBERT t,/°"Elementary Education Huntington A.B., Marshall CollegeARTHUR DANIEL TAYLOR Educational GuidanceOmar B.S., Bluefield State College ARTHUR NATHANIEL THOMPSON Music-Education Huntington B.Mus., West Virginia State College HELEN FARLEY THOMPSON Elementary El!ucationKenova A.B., Marshall CollegeGWENDOLYN TREDWAY THURMOND Elementary EducationKincaid B.S., Morris Harvey College BERNARD EDWARD UNDERWOOD HistoryMullens B.S., Roano,ke CollegeMARY LOU SNYDER VEALEY Music-EducationCharleston B.S.. Morris Harvey CollegeSHIRLEY ANNE WEAVER Elementary EducationSt. Albans B.S., Concord College FRANK ALLEN WEBSTER Educational Administration Louisa, Kentucky A.B,, Marshall College HERMAN EDWARD WELLMANBiological SciencesPrichard A.B., Marshall CollegeEMMA SADLER WRIGHT Educational GuidanceElkhorn A.B., Marshall CollegeELEANOR ANN ZIMMERMAN ,./ Physical Science-EducationHuntington A.B., Marshall College 113 
I 
j 
CHARLES JOSEPH AMBROSE 
Chemistry Huntington B.S., Marshall College 
DANA RAY CARTWRIGHT 




//llARSHALL COLLEGE welcomes the families and friends of the
graduating class to the summer commencement of its one hundred and
seventeenth year. The College, established as Marshall Academy in
1837, was named in honor of Chief Justice John Marshall, long-time
friend of John Laidley, who is traditionally accepted as the founder of
the Academy. 
The humble subscription school; the private academy; the College,
elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West
Virginia State Normal School ... to be established at Marshall College
in the County of Cabell ... " in 1867. These are the historic milestones in
the development of Marshall College as it is today. 
The dual program of teacher education and liberal arts established
in the charter of 1837 was expanded in 1921 and 1923 into the four-year
baccalaureate degrees offered in the Teachers College and the College
of Arts and Sciences. The Graduate Division, established in 1938, became
the Graduate School by act of the West Virginia Board of Education
in 1948. 
Today, the College is continuing its service to young men and women
as it prepares them for business, industry and the professions in West
Virginia. The College prepares more teachers for the public schools
than any other institution in the state. Many doctors, lawyers and
engineers in West Virginia have received their pre-professional education
and their bachelor's degrees from the College. Business executives look
to the College for trained personnel. The Placement Office reports that
twenty-two firms interviewed two hundred and thirty prospective em­
ployees during recent months, and this figure does not include prospective
teachers. 
At the close of the exercises today, the College will have graduated
12,039 persons. Marshall alumni remember with affection the classrooms
of Old Main or the modern efficiency of the laboratories of Science and
Northcott Halls, the skillful teaching and keen wit of a loved and
respected professor, the sheltering branches of the Beech Tree, and
the cheerful "Hello" that did not wait for an introduction. 
The little four-room Academy building standing on its one and
one-half acres has been expanded to fifteen buildings situated on twenty­
five acres of land in the heart of Huntington, the city that grew up
around the College. Sixty-two housing units are available to veterans
approximately two miles from the campus. Two residence halls for
women, one for men and fourteen fraternity and sorority homes, pro­
vide housing for approximately 500 students. A dormitory for 184 fresh­
men women is under construction and will help relieve a critical shortage
of housing for non-resident students. West Virginia provides the major
financial support for the College, its personnel, equipment and operation.
The Marshall Foundation, a non-profit corporation, was organized in
1947 to acquire and administer funds for scholarships, to secure research 
grants and to improve facilities beyond the power of the state to provide.

